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El estudio desarrollado consideró como finalidad determinar la incidencia del 
control interno en la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Así mismo tiene como objetivos secundarios analizar la relación de los 
componentes o dimensiones de la misma en la rentabilidad de la empresa de 
estudio, dicho estudio fue correlacional, de efectuó bajo un enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental, transeccional, para la obtención de información 
se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento correspondiente que es 
el cuestionario, el  cual fue aplicado a la muestra de la población de estudio, se 
consideró al total de trabajadores como población de estudio, se concluyó que 
los componentes del control interno presentan una relación de carácter 
significativo en la rentabilidad empresarial, asimismo la variable control interno 
incide de manera significativa en la variable rentabilidad. 
 























The purpose of the study carried out was to determine the impact of internal 
control on the profitability of the company Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Likewise, its secondary objectives are to analyze the relationship of its 
components or dimensions in the profitability of the study company, said study 
was correlational, carried out under a quantitative approach, with a non-
experimental, transectional design, To obtain information, the survey technique 
was used, with its corresponding instrument which is the questionnaire, which 
was applied to the sample of the study population, the total of workers was 
considered as the study population, it was concluded that the Internal control 
components present a significant relationship in business profitability, likewise 
the internal control variable has a significant impact on the profitability variable. 
 

















I. INTRODUCCION  
1.1. Realidad problemática 
Una persona al tomar la decisión de emprender un negocio invierte 
una cantidad de dinero, para poder obtener un beneficio económico. 
Si esa rentabilidad no supera las expectativas del inversor, algo debe estar 
sucediendo. 
La ciencia administrativa considera que toda actividad que emprenda 
el ser humano debe seguir el procedimiento siguiente: primero la 
planificación, luego la organización, luego la ejecución y finalmente el 
control. 
En este sentido, cuando la rentabilidad es mínima, entonces se acude 
al proceso de control, que en el caso de empresas se denomina también 
control interno, entonces, los estudios previos manifiestan que la 
eficiencia del control interno está vinculado a la generación de renta. Así 
se tiene que organizaciones con buen control interno tienen una buena 
rentabilidad. 
En consecuencia, teniendo en cuenta que una de las lagunas del 
conocimiento es verificar los resultados que se hayan producido, en esta 
oportunidad queremos darle el valor teórico a la vinculación de ambas 
variables de estudio, proponiendo la siguiente investigación. 
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿En qué medida el control interno incide en la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿En qué medida la dimensión ambiente de control incide con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019? 
¿En qué medida la dimensión evaluación de riesgos incide con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L Cusco, 2019? 
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¿En qué medida la dimensión actividades de control incide con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019? 
¿En qué medida la dimensión información y comunicación incide con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019? 
¿En qué medida la dimensión actividades de supervisión incide con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019? 
1.3. Justificación 
Una estudio cuantitativo tiene su fundamento filosófico y 
epistemológico en el positivismo, sobre el particular Augusto Comte, 
mensiona que un aspecto importante de este tipo de estudios es la 
matematización, entonces con la prueba de hipótesis se va a verificar si 
la variable control interno presenta repercusión en la variable  rentabilidad 
de la empresa estudiada. 
Hernández Sampieri y colaboradores sostienen que se alcanza el 
sentido del entendimiento, cuando se verifica una hipótesis en el alcance 
explicativo, entonces, esta investigación tiene su valor teórico, cuando se 
alcanza a probar hipótesis.  
Cuando se verifique la correlación, entonces ya se puede estar en 
condiciones de predecir el comportamiento de una variable en función de 
manipular la variable causa; esto se logrará cuando se realice un diseño 
experimental, sin embargo, para cuestiones prácticas, ya se puede ir 
implementando el control interno de forma práctica a efectos de que se 
vaya mejorando la rentabilidad. 
La presente investigación ha sido viable, puesto que el acceso a la 
información ha sido posible, toda vez que la investigadora ha solicitado 
con la debida anticipación a los propietarios de la empresa poder aplicar 
los respectivos instrumentos. 
 
1.4. Hipótesis  
1.4.1. Hipótesis general 
El control interno incide significativamente en la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
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1.4.2. Hipótesis especificas 
La dimensión ambiente de control incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
La dimensión evaluación de riesgos incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
La dimensión actividades de control incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
La dimensión información y comunicación incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
La dimensión actividades de supervisión incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
1.5. Objetivo  
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la 
empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
1.5.2. Objetivos específicos 
Describir la incidencia existente entre la dimensión ambiente de control 
con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Describir la incidencia existente entre la dimensión evaluación de riesgos 
con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Describir la incidencia existente entre la dimensión actividades de control 
con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Describir la incidencia existente entre la dimensión información y 
comunicación con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 
2019. 
Describir la incidencia existente entre la dimensión actividades de 








II. MARCO TEORICO  
 2.1.  Antecedentes de la investigación 
Detallaremos los antecedentes de estudios que se han revisado sobre 
investigaciones nacionales referidas a las dos variables de estudios. 
Según Vásquez (2018) realizó su trabajo con el objetivo de analizar las 
medidas que contribuirían la realización del Control COSO ERM para 
aumentar la rentabilidad en la empresa PROMETAL 2016. El estudio 
realizado fue de diseño descriptivo, explicativo, transversal, correlacional, 
la población y muestra estuvo conformada por 25 trabajadores, dicho 
estudio se concluye: Se determinó que la variable control interno inciden 
en la generación  de renta, siendo así se reducirían los gastos 
innecesarios y mejoraría la evaluación de las inversiones para los planes 
estratégicos, obteniendo mayores beneficios económicos y financieros. La 
empresa PROMETAL presenta un control interno deficiente, que presenta 
perjuicio en el desarrollo del negocio, lo cual conlleva a que no cumpla 
con sus objetivos estratégicos que traza la Gerencia, su comunicación y 
el manejo de la información no sea la más óptima y se origen errores en 
la elaboración de los productos y las actividades. (Vásquez, 2018) 
Los autores Flores y Gutiérrez (2018) realizaron un estudio para poder 
determinar el control interno en relación con la rentabilidad en la empresa 
Malaver Estrada Servicios Integrales SAC, Cajamarca 2018, el citado 
estudio fue de tipo correlacional, transversal y no experimental, se 
consideró como muestra a 12 personas que laboran en la empresa, se 
aplicó el instrumento del cuestionario con su técnica de encuesta, se 
concluyó que existen incidencia significativa de la variable x en la variable, 
existiendo por otro la una relación positiva, del ambiente de control con la 
generación de renta, en base a la prueba estadística, obteniéndose un 
valor de 0.05. (Flores & Gutiérrez, 2018) 
De acuerdo con Cubas y Solano (2019) efectuó su estudio con la 
finalidad de ver  el control interno y su incidencia en la generación de renta 
en la empresa Restaurante Tanuki, Miraflores 2018, el trabajo fue de tipo 
cuantitativo, aplicada, correlacional y no experimental, se consideró como 
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muestra y población a 15 trabajadores de la empresa, para la obtención 
de información se aplicó la observación, en dicho estudio se arribó a la 
conclusión de a pesar de sus falencias en control interno inciden en la 
rentabilidad, entre las falencias se evidenció la falta de personal, falta de 
capacitación del mismo, siendo necesarios para poder desarrollar 
adecuadamente los procesos de inventarios en la empresa. (Cubas & 
Solano, 2019) 
Según Ambulay (2019) desarrollo su investigación con el objetivo de 
poder ver el control interno y su incidencia en la generación de renta de la 
empresa Grupo Deltrón S.A. En el periodo 2018, el citado autor, arribó a 
la conclusión de que la entidad no posee una adecuada gestión de 
inventarios, no se realiza un procedimiento correcto del movimiento de los 
bienes, se evidenció la carencia de normativas y lineamientos para el 
desarrollo del proceso de gestión de inventarios, por lo cual no se tiene un 
control correcto de los costos, lo cual ha afectado la generación de 
rentabilidad empresarial. (Ambulay, 2019). 
Gutiérrez y Tapia (2016) realizaron su estudio para poder determinar 
la relación de la liquidez empresarial con la rentabilidad en las empresas 
industriales que cotizan en la BVL entre los periodos 2005 al 2014, el 
estudio utilizó la técnica del análisis documental, se efectuó con un nivel 
correlacional de estudio, fue no experimental, se consideró como 
población a 33 empresas, que conforman el mencionado sector, el estudio 
concluyó que la razón corriente no se relaciona significativamente con el 
beneficio económico, en las empresas, por otro lado se identificó que no 
existe relación significativa, de la razón ácida con el beneficio económico, 
se evidenció dificultades en liquidez, a pesar  de ello la rentabilidad creció. 
(Guiterrez & Tapia, 2016). 
Según Gómez (2018) desarrolló su estudio para poder evidenciar si el 
costo de  producción se relaciona con la rentabilidad de las empresas que 
cotizan en la BVL, período 2006-2016, el estudio fue longitudinal, con un 
nivel correlacional, descriptivo en base a un diseño no experimental, en el 
citado estudio la  población estuvo formada por  43 empresas del rubro, 
se utilizó el instrumento de análisis documental,  se concluyó que el costos 
incurrido en la producción no es un aspecto determinante para la 
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obtención de beneficio económico, a pesar de ello se evidenció que el 
costo de producción se relaciona con la rentabilidad, por otro lado se 
identificó que el costo presenta una correlación que no es directa con el 
beneficio económico,  presentando influencia indirecta, considerando en 
beneficio económico obtenido por los activos. (Gómez, 2018). 
Se efectuó la consulta a los siguientes antecedentes en el ámbito 
internacional: De acuerdo con Paredes (2018) en su estudio que tuvo 
como objetivo evaluar el sistema de control interno a través del COSO 
2013 en el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Centro de 
Especialidades Letamendi, en el período 2016-2017, dicho estudio fue 
realizado de tipo transversal, con un nivel de estudio descriptivo, de 
acuerdo a un enfoque mixto, se utilizó la entrevista para la obtención de 
la información, en dicho trabajo se concluyó que la mencionada entidad, 
posee una organización regular, lo cual contribuye con el control, en cierta 
forma, pero que no es suficiente, para lograr la eficiencia. (Paredes, 2018). 
De acuerdo con Jiménez y Fernández (2017) en su trabajo 
desarrollado con la finalidad de realizar un diseño de control interno que 
contribuya con la mejora de la gestión de inventarios en la 
comercializadora J&F, dicho estudio fue realizado en base a un entrevista, 
fue de tipo descriptivo, en el cual se aplicó el método deductivo, en el 
citado estudio se concluye, que el control interno, es relevante y 
contribuye con la utilidad, el diseño a considerar fue realizado en base a 
la observación de procedimientos, en el cual se evidenció la deficiencia 
del control de inventarios, el cual es básico y solo se base en la 
experiencia de los trabajadores, donde no se aplican directivas internas  y 
políticas, por falta de capacitación de los trabajadores. (Jiménez & 
Fernández, 2017). 
De acuerdo con Salnave y Lizarazo (2017) en su estudio desarrollado 
con la finalidad de implementar el control interno, considerado como 
aspecto importante para mejorar la transparencia y ética en la gestión 
pública del Estado Colombiano al 2030, se concluyó que mediante la 
aplicación de herramientas de gestión como el control interno, se puede 
lograr la mejora en la ejecución de acciones y actividades, asimismo dicha 
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herramienta contribuye con el acceso a la información y la  transparencia. 
(Salnave & Lizarazo, 2017). 
De acuerdo con Forero y Cantillo (2018) en su estudio desarrollado 
con la finalidad de proponer lineamientos para el desarrollo de un Sistema 
de Control Interno de carácter contable y administrativo, de acuerdo con 
el COSO, en la  empresa SAMARCOL S.A.S, dicho estudio aplicó la 
encuesta como técnica, fue de campo y de tipo analítica, arribó a la 
conclusión de que de acuerdo al análisis efectuado se identificaron 
falencias y carencia de un sistema de control, identificándose algunas 
áreas de trabajo críticas, por falta de capacitación, coordinación y 
organización, se evidenció que los controles son tradicionales y empíricos, 
no siendo estos planteados de manera técnica, no considerando los 
lineamientos y políticas del COSO. (Rivera, Forero, & Cantillo, 2018) 
Según Alvarado y Gallegos (2019) en su estudio desarrollado con el 
objetivo de analizar el Control de Inventarios incide en la rentabilidad de 
la empresa Hormigones “San Francisco” Cantón Naranjito-Ecuador, 2018-
2019, el citado estudio fue no experimental, explicativo, descriptivo, con 
un diseño no experimental, en el cual se consideró de forma cualitativa, 
se consideró la entrevista, observación y encuesta como técnicas de 
obtención de información, se concluye que la empresa estudiada, no 
posee un adecuado control interno sobre los inventarios, no considerando 
los costos de manera correcta, para la obtención del beneficio, por otro 
lado no se cuenta con el personal debidamente capacitado, que cuente 
con experiencia en gestión de inventarios. (Alvarado & Gallegos, 2019). 
 2.2.  Bases teóricas   
2.2.1. Control interno  
2.2.1.1. Definición de control interno  
Es la disposición coordinada de controles, tanto monetarios como 
de otra índole, establecidos por la organización de la Entidad para 
completar la administración de la asociación de manera deliberada y 
garantizar, de la misma manera que es pragmático y concebible, la 
exactitud y calidad inquebrantable de los registros, al igual que para 
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asegurar sus recursos y diferentes activos, asegurar la coherencia con 
el enfoque establecido y lograr la productividad más extrema en la 
utilización de activos. (Ochoa, Vasquez, & Orellana, 2017). 
El control interno es una medida de administración constante, 
dinámica y exhaustiva, realizada por el propietario, autoridades y 
trabajadores de la sustancia, destinada a enfrentar los peligros y dar 
una confirmación sensata del cumplimiento de las metas 
institucionales. En esta línea, contribuye a prevenir anomalías y 
demostraciones de degradación en elementos abiertos.(Directiva 
N°013, D, 2016) 
"Es la razón sobre la que descansa la calidad inquebrantable de 
una estructura contable, el grado de fortaleza elegirá si hay una 
seguridad razonable de los recados reflejados en las listas de 
evaluaciones"(Maita, 2018). 
2.2.1.2. Objetivos del control interno  
Según Ramón (2014) los objetivos del control interno son:  
 Obtención de datos monetarios oportunos, sólidos y 
adecuados como valioso aparato de dirección y control. 
 Avanzar en la adquisición de datos especializados y diferentes 
tipos de datos no monetarios para utilizarlos como un 
componente valioso para la junta y el control. 
 Busque medidas suficientes para el seguro, uso y protección 
de los activos monetarios, materiales, especializados y algunos 
otros que posea el elemento. 
 Avanzar en la productividad autorizada de la sustancia para 
lograr sus destinos y misión. 
 Garantizar que todas las actividades institucionales en el 
elemento se creen dentro de la estructura de estándares 
protegidos, legítimos y administrativos. 
 Idoneidad y productividad de RRHH. 
 Toma conciencia del control.(Ramon, 2014) 
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2.2.1.3. Principios del control interno  
Según Sánchez (2018) indica que los principios del control interno 
son: 
 Equilibrio en la asignación de obligaciones, incluyendo la 
disposición de los activos de control separados para garantizar 
la debida consistencia con las mismas. 
 Orientación a la satisfacción de objetivos, construyendo 
medidas de ejecución para evaluar su cumplimiento. 
 Mantener la sensación de idealidad con la que se realizan las 
actividades, ya que para que un control sea potente debe ser 
ideal y suficiente. 
 Prevenga desviaciones para disminuir o moderar su efecto 
aceptando medidas preventivas, con la debida suposición para 
su ocasión. 
 Aplicar la excepción decide que se organiza expresamente 
hacia metodologías realmente cruciales, lo que genera una 
disminución de gastos y tiempos. 
 Autogobierno. Los responsables del control no deben estar 
relacionados con las actividades sujetas a su discernimiento. 
(Sanchez, 2018) 
2.2.1.4. Ambiente de control interno 
Para el autor (Maita, 2018) diversas condiciones de control interno 
y estas son: 
a. Entorno. - Es todo lo que engloba a un individuo o un artículo 
concreto, pero sin ser imprescindible para ello. Lo que 
comprende el clima depende del caso específico: un clima puede 
comprender una progresión de elementos reales, una región 
topográfica, una reunión específica de individuos, etc.(Maita, 
2018) 
b. Organización: “Es una pieza del ciclo regulatorio. En este 
sentido, la asociación implica la demostración de ordenar, 
organizar e incorporar los bienes y los órganos responsables de 
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su organización y de construir vínculos entre ellos y las 
atribuciones de todos ellos”. (Maita, 2018). 
2.2.1.5. Dimensiones del control interno 
De acuerdo con Cahuana (2019) se consideran cinco componentes 
del control interno: 
a. Ambiente de control. - Conjunto de normas, ciclos y 
construcciones que se llenan de razón para completar un control 
interior satisfactorio en el elemento. Las autoridades, 
comenzando por el nivel más elevado de la sustancia, deben 
enfatizar la importancia del control interno, incluidas las pautas 
normales del plomo. Un clima de control decente afecta 
considerablemente al marco general de control 
interior.(Cahuana, 2019). 
 Filosofía de dirección. - Incorpora el liderazgo y las 
mentalidades que deberían retratar la administración del 
elemento en cuanto al control interior. En general, debería crear 
un clima de confianza positiva y de respaldo al control interno, 
mediante la propuesta y predisposición del desarrollo y 
aprendizaje, una conducta situada hacia los valores y la 
moral.(Contraloria general de la republica, 2006) 
 Integridad y valores éticos. - Ellos deciden sus gustos y 
decisiones de valor, que se convierten en principios de estilo 
directo y ejecutivo. El jefe o autoridad asignada y los diferentes 
representantes deben mantener un comportamiento de ayuda 
duradera hacia el control interno dependiente de la rectitud y 
cualidades morales establecidas en la sustancia. (Contraloria 
general de la republica, 2006) 
 Administración estratégica. - Los elementos estatales 
requieren una definición ordenada y decididamente conectados 
con planes y metas clave para su potente organización y 
control, a partir de ellos se efectúan las actividades 
programadas con relación a sus objetivos relacionados, así 
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como su aparición en las unidades financieras del plan anual 
de gastos. (CGR, 2006) 
b. La evaluación de riesgos. – "La posibilidad de que ocurra una 
ocasión o influya de forma antagónica en el logro de los destinos. 
La evaluación del peligro alude a una interacción continua para 
que el elemento pueda planear afrontar tales ocasiones". 
(Cahuana, 2019). 
 Identifica riesgos. - "Permite que la sustancia considere lo que 
los peligros potenciales pueden significar para el logro de sus 
destinos. Comienza con una investigación punto por punto de 
los problemas particulares de los peligros que se han elegido 
evaluar".(Contraloria general de la republica, 2006). 
 Valoración de riesgos. - Los ejecutivos reconocen los efectos 
de los riesgos correspondientes a la resistencia al azar y la 
proporción de ventaja de ahorro de dinero. El pensamiento de 
peligro de la junta y la elección y el uso de una reacción con 
una pieza vital de peligro para los ejecutivos.(Contraloria 
general de la republica, 2006). 
c. Actividades de control. - Aluden a los planes de juego y la 
estrategia establecida para disminuir los peligros que pueden 
afectar el logro de los objetivos de la sustancia. Para ser 
efectivos, deben ser satisfactorios, funcionar de manera 
confiable coordinada por un entendimiento durante un período 
predeterminado y tener un gasto adecuado que sea razonable y 
directamente relacionado con los objetivos de control. (Cahuana, 
2019). 
 Procedimientos de autorización y aprobación. - El deber 
con respecto a cada interacción, acción o empresa autorizada 
debe caracterizarse claramente, relegarse explícitamente y 
transmitirse oficialmente a la autoridad separada. (CGR, 2006) 
 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. - La 
admisión a bienes o documentos debe restringirse a profesores 
autorizados que sean responsables de su utilización o tutela. 
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La obligación de uso y cuidado debe probarse registrando 
documentos que permitan un control adecuado del movimiento 
de bienes. (Cahuana, 2019) 
 Segregación de funciones. - El aislamiento de capacidades 
en puestos o grupos de trabajo debe ayudar a disminuir los 
peligros de error o tergiversación en ciclos, ejercicios o 
diligencias. Con todo, una posición o grupo de trabajo solitario 
no debería tener el control de la relativa multitud de fases clave 
de una interacción, acción o asignación. (Cahuana, 2019) 
d. Información y comunicación. - Alude a la información 
significativa de la sustancia para completar las asignaciones de 
control interior que ayudan a satisfacer sus objetivos. Los jefes 
adquieren / crean y utilizan información importante y de calidad 
de fuentes internas y externas para ayudar a la actividad de 
varias piezas de control interior. La correspondencia es la 
cooperación constante de dar, intercambiar y obtener 
información básica.(Cahuana, 2019) 
 Funciones y características de la información. - Es la 
continuación de las prácticas operativas, monetarias y de 
control provenientes del interior o exterior del componente. 
Debe transmitir una situación actual en un segundo en 
particular, uniendo los adscritos de calidad constante, idealidad 
y acomodación, todo junto que el cliente tiene segmentos 
básicos en la ejecución de su directorio o tareas operativas. 
(Cahuana, 2019) 
 Información y responsabilidad. - "Debe permitir que las 
autoridades públicas y los trabajadores cumplan con sus 
compromisos y deberes. La información adecuada debe ser 
captada, distinguida, elegida, alistada, organizada en datos e 
impartida de manera conveniente y oportuna". (Cahuana, 
2019) 
 Archivo institucional. - El propietario o la autoridad asignada 
debe desarrollar y aplicar estrategias y métodos de 
documentación satisfactorios para la protección y preservación 
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de archivos y datos según su utilidad o debido a requisitos 
previos especializados o legales, por ejemplo, informes y 
registros contables, administrativos y de la junta, entre otros, 
incluidos manantiales de trabajo. (Cahuana, 2019). 
e. Las actividades de supervisión. - El control interno debe 
depender de la administración para evaluar la idoneidad y la 
naturaleza de su actividad a largo plazo y permitir la entrada. 
Para ello, la fiscalización, también denominada seguimiento, 
incluye un conjunto de ejercicios de discrecionalidad 
consolidados en los ciclos y actividades del elemento, con el 
objetivo final de avance y evaluación. Dichos ejercicios se 
realizan a través de la contrarreloj y la observación, la 
verificación de resultados y las responsabilidades de mejora. 
(Cahuana, 2019) 
 Prevención y monitoreo. - La verificación de los ciclos y 
actividades del elemento debe permitir saber de manera ideal 
si estos están suficientemente cumplidos para cumplir sus 
objetivos y si las actividades fundamentales de anticipación, 
consistencia y rectificación se reciben en la exhibición de las 
capacidades repartidas para asegurar la razonabilidad y 
naturaleza del equivalente. (Cahuana, 2019) 
 Reporte de deficiencias. - "Las deficiencias e insuficiencias 
que se distinguen debido al ciclo de observación deben 
registrarse y crearse accesibles para quienes sean de 
confianza con el objetivo de que puedan hacer los movimientos 
importantes para abordarlas". (Cahuana, 2019) 
 Implantación y seguimiento de medidas correctivas. - 
"Siempre que se identifiquen o revelen errores o deficiencias 
que establecen aperturas para el desarrollo, la sustancia 
abarcará las estimaciones generalmente adecuadas a los 
objetivos y activos institucionales, completando la observación 




2.2.2.  Rentabilidad  
2.2.2.1. Definición de rentabilidad   
La productividad es la relación que existe entre el beneficio y la 
especulación importante para lograrlo, ya que estima tanto la idoneidad 
de la administración de una organización, demostrada por los 
beneficios adquiridos de los negocios utilizados, su clase y consistencia 
es el patrón de ganancias. Estos beneficios, por tanto, son la decisión 
de una organización hábil, una amplia organización de gastos y gastos 
y, por regla general, el reconocimiento de cualquier medida destinada 
a adquirir beneficios. (Vera, 2016) 
La ejecución es el producto final de un movimiento. Las 
estimaciones que se elegirán para evaluar la ejecución dependen de la 
unidad jerárquica que se evaluará y los objetivos que se alcanzarán. 
Los destinos que se establecieron recientemente en la etapa de 
definición de disminución de gastos, entre otros) deben ser utilizados 
positivamente para cuantificar la ejecución corporativa luego de la 
actualización de los sistemas. (Wheelen & Hunger, 2007) 
La capacidad de una organización para ofrecer beneficios con sus 
propios activos pone recursos en una organización. La idea de 
productividad alude a obtener una mayor cantidad de beneficios que 
desgracias en un campo determinado. Se puede hacer referencia al 
beneficio monetario (identificado con el proceso de pensamiento de 
beneficio de cualquier entidad privada y la productividad social. 
(Solano, 2009) 
2.2.2.2.  Importancia de la rentabilidad  
Su importancia comprende la manera efectiva, con la que una 
empresa efectiviza sus activos, es decir, que una organización es 
competente ya que no despilfarra activos. Cada organización utiliza 
activos monetarios para obtener varios tipos de ventajas. Comprende 
el capital que fue aportado por los inversores; la obligación, que es 
otorgada por los prestamistas, el total de ingresos de una organización 
tenía desde años anteriores de auto-dinero en años futuros. Estas 
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tiendas, junto con el capital, son las que componen el Patrimonio. 
(Gomez, 2018) 
Es crucial para la mejora, ya que proporciona una confiabilidad de 
la realización de las cosas, considerando los  activos limitados, el 
beneficio es la opción que le permite decidirse por algún aspecto. Un 
individuo se enfrenta a desafíos más importantes, en particular, en la 
remota posibilidad de que pueda lograr un mayor beneficio. En 
consecuencia, es fundamental que el enfoque financiero de una nación 
mejore las áreas beneficiosas, es decir, que generen salario y eso no 
implica que se mire la productividad solitaria. (Benavides, 2012) 
2.2.2.3. Tipos de rentabilidad  
De acuerdo con Vera (2016) la rentabilidad considerados aspectos. 
a. Rentabilidad Económica o del activo (ROI). –"Consiste en 
analizar el beneficio del recurso prestando poca atención a cómo 
se financia o, como tal, sin considerar el diseño del riesgo".(Vera, 
2016)       
Rentabilidad = Utilidad antes de intereses e impuestos 
     Económica   Promedio total activo.  
El beneficio después de la tasación o resultado contable -la 
suma obtenida de la cuenta de beneficio y desgracia- y cuál es 
la parte que irá a los inversores de la organización, tanto si se 
dispersa como ganancias como si se queda en la organización 
como reservas.  (Vera, 2016) 
"La ventaja o peligro relacionado con el dinero es una medida, 
aludida a un lapso de tiempo particular, de la introducción de los 
activos de una asociación que da poca consideración a su 
financiamiento". (Vergara, 2014) 
b. Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE).- El 
ROE intenta cuantificar la productividad obtenida por los 
propietarios de la organización, es decir, el beneficio del capital 
que han aportado de manera directa -capital social- y empresas, 
considerándose como beneficios retenidos y de esta manera se 




Rentabilidad   = Utilidad después de impuestos 
 Financiera         promedio de fondos propios 
 
"Permítanos recordar que el beneficio luego de impuestos  es el 
efecto secundario del año que aparece en los registros anuales 
como ganancias y pérdidas. (Vera, 2016). 
El beneficio monetario del valor, referido en la escritura 
anglosajona como retorno sobre el valor (ROE), es un indicador 
del beneficio o retorno que se obtiene en un tiempo 
determinado.(Vergara, 2014) 
2.2.2.4. Ratios o razones de rentabilidad 
Las proporciones de beneficios, también llamadas proporciones de 
ejecución, se consideran las más significativas para los clientes de 
datos monetarios, miden el límite creado por la organización para 
entregar beneficios. Deciden el logro o la decepción de la junta al tratar 
con sus activos físicos, humanos y monetarios. De esta forma, permiten 
valorar los beneficios de la organización en cuanto al negocio, recursos 
o especulación de los propietarios. (Solano, 2009). 
a. Rentabilidad sobre activos (ROA). – "Es el indicador relevante 
de una organización, la cual permite poder ver la capacidad de 
generación de beneficio. También se le conoce con el nombre 
de productividad financiera y se determina aislando el beneficio". 
(Solano, 2009). 
Cuantifica el límite de los recursos de una organización para 
generar ingresos propios. Este marcador muestra cómo la 
organización puede administrar los recursos que posee; al final 
del día, la productividad que cada sol pone en él da. Es útil para 
buscar organizaciones dentro de un área similar, ya que el 
beneficio puede fluctuar considerablemente para las 
organizaciones en varias áreas. Con todo, un ROA decente es 
aquel cuyo valor es más notable que el 5%. (Gomez, 2018). 
b. Rentabilidad sobre ventas (ROS). - El beneficio de las 
transacciones se considera la principal fuente de productividad 
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de una asociación. Esta proporción cuantifica la viabilidad de los 
tratos de los ejecutivos, debido a que muestra la efectividad de 
una entidad. En la remota posibilidad de que el salario de trabajo 
se compare con la fuerza motriz de una máquina, se supone que 
el beneficio materializado sobre los ingresos. (Solano, 2009). 
Cuantifica la capacidad de beneficiarse de los acuerdos 
realizados por la organización en su movimiento empresarial. 
Los ingresos totales son quizás una de las proporciones 
monetarias que más le interesan al empresario. ¿Qué monto 
puedo o podría adquirir de este negocio? La respuesta adecuada 
no es tan básica, ya que existen numerosos enfoques para 
evaluar esta idea, sin embargo, uno de los cruciales y más 
sencillos de determinar es lo que generalmente se denomina 
ingresos netos o ventaja bruta (Mb). (Gomez, 2018). 
c. Rentabilidad por acción (UPA). - Adicionalmente, denominado 
Beneficio por Acción, permite decidir los Beneficios Netos que 
están vinculadas con las acciones de inversión. Este indicador 
es relevante para los inversionistas, ya que le permite comparar 
el beneficio de la empresa. Comprende una de las proporciones 
monetarias utilizadas para estimar las porciones de una 
organización, de esta manera las ganancias obtenidas por un 
patrocinador financiero al obtener una oferta conducen a la 
posible revalorización de las ganancias.(Castillo, 2014) 
Nos permiten cuantificar en términos matemáticos si la 
organización está generando estima o no, son marcadores que 
miden si produce beneficio, por lo que también se utilizan para 
contrastar resultados e información elaborada, hojas e informes 
fiscales aún por determinar, contrastan la Beneficios de un 
período y otro. Esto ayuda a la organización a tomar decisiones 
correctas y buscar técnicas para abordar las deficiencias que se 




2.2.2.5.  Factores de la rentabilidad 
Según Vergara (2014) menciona que los factores de rentabilidad son: 
a. Intensidad de La Inversión. - Poner efectivo es colocar efectivo 
en algún tipo de instrumento monetario, llámelo acciones, 
valores, activos compartidos, anticipando más efectivo en 
consecuencia. Abordan acuerdos en efectivo en los que una 
organización espera obtener algún rendimiento futuro, ya sea 
completando una prima, una ganancia o vendiéndola con un 
incentivo más alto a su costo de garantía.(Vergara, 2014). 
b. Productividad.- La eficiencia en materia de representantes es 
inseparable de la ejecución. En una metodología precisa 
decimos que una persona o cosa es rentable con una porción de 
activos (Inputs) en un determinado periodo, se considera la 
cantidad más extremo de ítems. La eficiencia en equipos y 
maquinarias se da como un componente de sus atributos 
especializados. (Vergara, 2014). 
c. Participación de mercado.- Este tipo de estudio se realiza para 
decidir la pesadez de una organización o marca al acecho. Se 
estima con respecto al volumen o facturación real. Estas cifras 
se adquieren mediante exámenes de prueba y la garantía del 
tamaño de la población. (Vergara, 2014). 
d. Desarrollo de nuevos productos diferenciación de los 
competidores.- Esto se relaciona con la disposición de avance, 
que es una forma de pensar que corresponde a la de la idea de 
exhibición. En el momento en que se incorpora otro artículo, se 
debe pensar en el avance y la naturaleza del artículo / 
administración, sin dejar de lado la separación del artículo al 
acecho e inspirando continuamente a los contendientes del 
mercado, que son innumerables compradores y comerciantes de 
un producto.(Vergara, 2014). 
e. Calidad de producto/servicios.- El significado de esta palabra 
puede procurar varios entendimientos, ya que todo eso 
dependerá del grado de cumplimiento o consistencia del cliente. 
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En cualquier caso, la calidad es la secuela de un esfuerzo 
agotador, se trabaja con éxito para satisfacer el anhelo del 
comprador. Dependiendo de la manera en que los clientes 
reconocen o rechazan un artículo o administración, podemos 
decir si es afortunado o desafortunado.(Vergara, 2014). 
f. Tasa del crecimiento del mercado.- El porcentaje de 
rentabilidad es el beneficio que muestra una organización en un 
determinado momento de tiempo, considera la secuencia o ciclo 
del negocio, relaciona la producción y comercialización. 
(Vergara, 2014). 
g. Integración vertical.- "La incorporación vertical contiene un 
montón de opciones que, por su temperamento, se encuentran 
en el nivel corporativo de una asociación". (Vergara, 2014). 
h. Costos operativos.- "Los gastos ocasionados por un marco 
general introducido o ganado, durante su vida útil, para realizar 
las medidas de creación, se denominan gastos de 
funcionamiento e incorporan los vitales para el mantenimiento 
del marco".(Vergara, 2014). 
2.2.2.6.   Dimensiones de la rentabilidad  
a. Ventas.- La venta es cualquier movimiento que incorpora una 
interacción individual o no original, a través de lo cual una 
empresa considera las necesidades de un cliente, creando 
motivación y cumpliendo con las exigencias del comprador. 
(Vasconez, 2015, pag 9). 
b. Margen Operacional.- Es un marcador monetario que nos 
permite visualizar el grado de competencia que ha tenido la 
organización en un período determinado. Este marcador nos 
muestra cuánta capacidad ha necesitado el grupo de extensión 
para producir el pago necesario para permitir la actividad típica 
de la empresa. Para calcularlo, simplemente deduzca del 
beneficio neto todos los costos identificados con las actividades 
comerciales, por ejemplo, los costos administrativos y de 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Se consideró el enfoque cuantitativo, para la presente investigación 
aplicada debido a que está asociado a finalidades como, describir y 
explorar fenómenos, comparar casos, fenómenos, grupos, resolver 
problemas y desarrollar tecnologías. (Hernandez & Mendoza, 2018). 
3.1.2. Diseño de Investigación 
Considerando que la investigación fue realizada sin alterar las 
variables planteadas, así como el periodo del estudio fue específico, el 
estudio es de tipo transversal y no experimental. (Hernandez, Fernandez, 
& Baptista, 2014) 
Por otro lado según el nivel de alcance, el presente trabajo es de tipo 
explicativo – causal, considerando que se realizó para poder verificar la 
incidencia existente entre variables, asimismo contempla la descripción 
de las propiedades y características de las variables. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014) 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variables 
Para el trabajo realizado se consideró como variables objetos de 
estudio al control interno y a la rentabilidad, a la primera como variable 
independiente y la segunda como variable dependiente. En la 
investigación se determinara en qué manera la variable control interno 
tiene influencia en la segunda variable que es la rentabilidad.  
3.2.2. Operacionalización  
La operacionalización de variables está referida a la descomposición 




Fuente: (Cahuana, 2019) 
 
 





3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  
3.3.1. Población 
Esta referida al total de individuos para una investigación (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, Metodologia de la investigacion, 2014). 
Para el presente estudio el total de trabajadores de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. forman la población. 
3.3.2. Muestra 
La determinación de la muestra para el presente estudio, fue 
representativa, debido a que considera a todos los individuos de la 
población. (Aceituno, Silva, & Cruz, 2020) 
3.3.3. Muestreo  
En el estudio se tomara como muestreo por conveniencia e 
intencionada a 22 colaboradores que tiene participación directa en el rol 
del control interno en la empresa de estudio, de este modo el muestreo 
será intencionada no probabilista. 
3.3.4. Unidad de Análisis  
El trabajo presenta como finalidad el análisis del control en la empresa  
Chamorrep E.I.R.L que está dedicada a la comercialización de motos y 
repuestos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1.  Técnicas 
La obtención de información es una actividad realizada en los 
estudios, mediante la cual se da cumplimiento a los objetivos planteados, 
dicha información será procesada y analizada. (Hernandez, Fernandez, 
& Baptista, 2014). 
 
Según el autor mencionado nos indica también que las preguntas que 
se plantean, generalmente pueden ser verbal, escrito o virtual, y así 
obtendremos las respuestas según el medio aplicado. 
Se consideró a la encuesta como técnica para recolectar datos, fue 




El cuestionario fue considerado como instrumento para el presente 
estudio, Hernández et al. (2014) Menciona que es una lista de preguntas, 
vinculadas a las dimensiones y variables de estudio, asimismo están 
vinculadas al problema e hipótesis (p. 217). Por lo cual en el trabajo de 
investigación se hará el uso de este instrumento para obtención de 
información. 
3.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos de validación 
 Validez. Fue realizada a través del juicio de especialistas. 
 Confiabilidad. Fue efectuada mediante el índice Alfa de Cronbach 




En vista que el valor 0,886 > 0,7 se evidencia que el instrumento 
presenta confiabilidad. 
3.5. Métodos de análisis de datos 
a. Para la parte descriptiva se ha utilizado las tablas y figuras, con los 
estadísticos de frecuencias y porcentajes. 
b. Para la parte inferencia, se consideró el estadígrafo de prueba  Chi 
cuadrado, mediante lo cual se efectuó la contratación de hipótesis. 














3.6. Aspectos éticos 
a. Un aspecto importante que se consideró fue la confidencialidad en 
la información, por esta razón las encuestas aplicadas han sido 
completamente anónimas 
b. De otro lado, se ha aplicado las encuestas únicamente a las 
personas que han deseado formar parte del estudio. No se ha 
obligado a nadie. 
 
3.7. Procedimientos 
a. Se planteó las técnicas en base a la teórica, desde luego, después 
de haber sido aprobado el proyecto de investigación 
b. Se realizó mediante juicio de expertos, la acción de validar 
instrumentos.  
c. Se ha procedido a aplicar los instrumentos a los individuos 
conformantes de la muestra de estudio. 
d. Una vez terminado de recoger la información se ha procedido a 
procesarla mediante el SPSS, luego se realizó sus análisis e 




















4.1. Análisis de los resultados 
Tabla 1 
Distribución de la muestra según la dimensión ambiente de control 
 
 
Fuente: Información obtenida mediante trabajo de campo 
Análisis: De acuerdo con la información anterior se observa  que el 77,3% 
de encuestados de Chamorep E.I.R.L según su percepción el ambiente de 
control en la entidad es regular; por otro lado el 22,7% de los trabajadores 
desde su percepción consideran que  es excelente el ambiente de control. 
Tabla 2 





Fuente: Información obtenida mediante trabajo de campo 
Análisis: En la anterior tabla 2, se identifica que el 77,3% de los 
encuestados según su percepción la evaluación de riesgos en la entidad es 
regular; por otro lado el 22,7% de los trabajadores de la empresa Chamorep 

















Distribución de la muestra según la dimensión actividades de control. 
 
Fuente: Datos procesados de acuerdo con el instrumento aplicado 
Análisis: De acuerdo con la tabla 3, se evidencia que el 100% de las 
personas encuestadas, indican que las actividades de control según la 
percepción de cada uno de ellos es buena. 
 
Tabla 4 







Fuente: Datos procesados de acuerdo con el instrumento aplicado 
Interpretación: De acuerdo a la información anterior se identifica  que el 
59,1% de los encuestados según su percepción la información y 
comunicación en la empresa es excelente; mientras que para el 18,2% de 
los trabajadores su percepción es buena, referida al componente de 
información – comunicación. 
 
Tabla 5 
















































Fuente: Datos procesados de las encuestas aplicadas. 
Análisis: En base a la tabla anterior, se muestra que  el 50% de 
encuestados según su percepción la supervisión en la entidad es bueno; 
por otro lado el 22.7% de los trabajadores de la empresa Chamorep desde 
su percepción mencionan que la supervisión es regular. 
 
Tabla 6 






Fuente: Datos procesados de acuerdo con el instrumento aplicado 
Análisis: En la información anterior se identifica que el 68,2% de los 
encuestados según su perspectiva consideran que el control interno es 
buena en la empresa de estudio en la entidad es bueno, por otro lado el 
31,8% indican que es regular. 
 
Tabla 7 







Fuente: Datos procesados de las encuestas aplicadas. 
Análisis: En base a lo anterior se muestra  que el 45,5% de trabajadores de 
la empresa Chamorep manifiestan que las ventas son regulares; por otro 








































Fuente: Datos procesados de las encuestas aplicadas. 
Análisis: En tabla anterior se muestra  que el 45,5% de personas 
encuestadas según su percepción el margen operacional de la empresa es 
regular; mientras que el 18,2% de manifestaron que el margen operacional 
en la empresa es bueno. 
 
Tabla 9 







Fuente: Datos procesados de las encuestas aplicadas. 
Análisis: En la tabla anterior se muestra que el 45,5% de encuestados 
consideran que la rentabilidad de dicha entidad es regular; mientras que 
para el 18,2% la rentabilidad de la empresa es bueno. 
 
4.2. Validación de hipótesis 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 
Paso 1: Formulación de hipótesis  
Ho : El control interno no incide significativamente en la 































Ha : El control interno incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
 
Paso 2: Valor de significancia. 
Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
 
Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 
sea superior a 0,05  
 
Paso 5: Decisión 
 
Tabla 10 










Regular 7 0 0 7
Bueno 1 10 4 15








En base a la prueba estadística se aceptó la hipótesis alterna, la cual 
considera que el control interno presenta incidencia significativa en la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. 
4.2.2. Prueba de hipótesis especifica 1 
Paso 1: Formulación de hipótesis 
Ho: La dimensión ambiente de control no incide significativamente 
con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 
2019. 
Ha: La dimensión ambiente de control incide significativamente con 
la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
 
Paso 2: Valor de significancia. 
Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
 
Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 





















Paso 5: Decisión 
 
Tabla 11 














De acuerdo con los resultados se acepta la hipótesis alterna, que 
menciona que el ambiente de control presenta incidencia significativa con 
la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. 
 
4.2.3. Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Paso 1: Formulación de hipótesis 
Ho : La dimensión evaluación de riesgos no incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Ha : La dimensión evaluación de riesgos incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
 
Paso 2: Valor de significancia. 
Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
Malo Regular Bueno
Regular 8 9 0 17
Excelente 0 1 4 5























Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 
sea superior a 0,05  
Paso 5: Decisión 
 
Tabla 12 








En base a los resultados se aceptó la hipótesis alterna, que menciona que 
la  evaluación de riesgos, presenta incidencia significativa en la  se la 














N de casos válidos 22
Pruebas de chi-cuadrado
Malo Regular Bueno
Regular 8 9 0 17
Bueno 0 1 4 5








4.2.4. Prueba de hipótesis especifica 3 
Paso 1: Formulación de hipótesis 
Ho: La dimensión actividades de control no incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Ha: La dimensión actividades de control incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Paso 2: Valor de significancia. 
Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 
sea superior a 0,05  
Paso 5: Decisión 
Tabla 13 










Bueno 8 10 4 22














De acuerdo con los resultadas se aceptó la hipótesis alterna, que 
menciona que las actividades de control, tienen incidencia significativa en 
la empresa Chamorep E.I.R.L.  
 
4.2.5. Prueba de hipótesis especifica 4 
Paso 1: Formulación de hipótesis 
Ho: La dimensión información y comunicación no incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Ha: La dimensión información y comunicación incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
Paso 2: Valor de significancia. 
Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
 
Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 






N de casos válidos 22
Pruebas de chi-cuadrado
a. No se han calculado estadísticos




Paso 5: Decisión 
Tabla 14 






En base a los resutlados se acepta la hipótesis alterna, la cual considera 
que la información y comunicación, presentan incidencia con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L.  
 
4.2.6. Prueba de hipótesis especifica 5 
Paso 1: Formulación de hipótesis 
Ho: La dimensión actividades de supervisión no incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L Cusco, 2019. 
Ha: La dimensión actividades de supervisión incide 
significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
 
Paso 2: Valor de significancia. 
Malo Regular Bueno
Regular 5 0 0 5
Bueno 3 1 0 4
Excelente 0 9 4 13

























Se consideró como nivel de significancia el valor de 95% equivalente 
a p<0,05, para el presente estudio. 
Paso 3: Prueba estadística 
Se utilizó la prueba de Chi cuadrado, para realizar la contratación de 
hipótesis, considerando que las variables estudiadas fueron de tipo 
ordinal. 
Paso 4: Condición 
La hipótesis nula será aceptada, siempre que el valor resultante, sea 
inferior a 0,05  
La hipótesis alterna será aceptada, siempre que el valor resultante, 
sea superior a 0,05  
Paso 5: Decisión 
Tabla 15 





En base a la información anterior se acepta la hipótesis, la cual considera 
que la supervisión presenta incidencia significativa con la rentabilidad de 
la empresa Chamorep E.I.R.L. 
Malo Regular Bueno
Regular 5 0 0 5
Bueno 3 4 4 11
Excelente 0 6 0 6

























V. DISCUSION  
Después de haber realizado la investigación detallada en el anterior 
capítulo de resultados para la investigación de Control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Chamorrep E.I.R.L. Cusco, 
2019, se tiene que: 
a. Se observó que el 77,3% de los trabajadores de Chamorep 
consideraron que el ambiente de control en la entidad es regular. 
b. Se observó que el 77,3% de los trabajadores según su percepción 
la evaluación de riesgos en la entidad es regular. 
c. Se puede observar que el 100% de los trabajadores manifestaron 
que las actividades de control son buenas en la empresa. 
d. El 59,1% de los encuestados según su percepción consideran que 
la información y comunicación en la empresa es excelente. 
e. El 50% de los trabajadores según su percepción la supervisión en la 
entidad es bueno. 
f. El 68,2% de encuestados consideran que el control interno en la 
entidad es bueno. 
g. El 45,5% de encuestados manifiestan que las ventas son regulares 
en la entidad 
h. El 45,5% de los trabajadores encuestados consideran que el margen 
operacional de la empresa es regular. 
i. El 45,5% de los trabajadores de la empresa Chamorep consideran 
que la rentabilidad de dicha entidad es regular. 
 
Para este trabajo de investigación uno de los límites que se obtuvo 
fue tener más información sobre la variable rentabilidad y el tema de 
tiempo para la recolección de los datos dentro de la empresa Chamorep.  
Por su lado Forero y Cantillo (2018) en su estudio desarrollado con la 
finalidad de proponer lineamientos para el desarrollo de un Sistema de 
Control Interno administrativo y contable, de acuerdo con el COSO, para 
la empresa SAMARCOL S.A.S, dicho estudio utilizó la técnica de la 
encuesta, fue de campo y de tipo analítica, arribó a la conclusión de que 
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de acuerdo al análisis efectuado se identificaron falencias y carencia de 
un sistema de control, identificándose algunas áreas de trabajo críticas, 
por falta de capacitación, coordinación y organización, se evidenció que 
los controles son tradicionales y empíricos, no siendo estos planteados de 
manera técnica, no considerando los lineamientos y políticas del COSO. 
(Rivera, Forero, & Cantillo, 2018) 
En efecto un sistema de control interno es ineludible para cualquier 
empresa que se quiera insertar en el mundo de la competitividad, debido 
que, al implementar el control interno se evitaría pérdidas de activos, 
fraudes financieros o negligencias que podrían ocasionar daños a las 
empresas. 
Por su parte Alvarado y Gallegos (2019) en su estudio desarrollado 
con el objetivo de analizar el Control de Inventarios incide en la 
rentabilidad de la empresa Hormigones “San Francisco” Cantón Naranjito-
Ecuador, 2018-2019, el citado estudio fue de nivel explicativo, descriptivo, 
con un diseño no experimental, en el cual se consideró de forma 
cualitativa, se consideró la entrevista, observación y encuesta como 
técnicas de obtención de información, se concluyó que en la empresa de 
estudio no se tiene un control adecuado de los inventarios, no 
considerando los costos de manera correcta, para la obtención del 
beneficio, por otro lado no se cuenta con el personal debidamente 
capacitado, que cuente con experiencia en gestión de inventarios. 
(Alvarado & Gallegos, 2019). 
Se constata que la organización o empresa no es un factor que 
determine cuan necesaria es el sistema de control interno, ya que las 
micro empresas y aquellas donde el dueño es el único personal que toma 
las decisiones y lleva a cabo el registro contable debe contar con un 
sistema de control interno tomando en cuenta el espacio y la actividad que 
desarrolla. 
Según Vásquez (2018) realizó su trabajo con el objetivo de analizar 
las medidas que contribuirían la realización del Control Interno COSO 
ERM para aumentar la rentabilidad en la empresa PROMETAL 2016. El 
estudio realizado fue de diseño descriptivo, explicativo, transversal, 
correlacional, la población en el mencionado estudio fue de 25 personas 
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que laboran en la empresa, la muestra obtenida fue de 25 colaboradores 
que desempeñaban en 5 áreas , en dicho estudio se concluye: Se 
determinó que el control interno contribuye en la obtención de renta en la 
empresa de estudio, siendo así se reducirían los gastos innecesarios y 
mejoraría la evaluación de las inversiones para los planes estratégicos, 
obteniendo mayores beneficios económicos y financieros. La empresa 
PROMETAL presenta un control interno deficiente, que presenta perjuicio 
en el desarrollo del negocio, lo cual conlleva a que no cumpla con sus 
objetivos estratégicos que traza la Gerencia, su comunicación y el manejo 
de la información no sea la más óptima y se origen errores en la 
elaboración de los productos y las actividades. (Vásquez, 2018) 
 Afirmando lo sostenido por el autor, un eficiente sistema de control 
interno no solo va asegurar la calidad en los procesos, sino a tomar 
adecuadas decisiones para proteger los recursos de la organización, 
evitando pérdidas y detectar cualquier tipo de fraude para cumplir con los 
objetivos de dicha empresa. 
Los autores autores Flores y Gutiérrez (2018) realizaron un estudio 
con la finalidad de poder determinar el control interno y  la incidencia que 
puede tener en la generación de renta en la empresa Malaver Estrada 
Servicios Integrales SAC, Cajamarca 2018, el citado estudio fue de tipo 
correlacional, no experimental y transversal, se consideró como muestra 
a 12 personals que laboran en la empresa, se aplicó para la obtención de 
datos la técnica de la encuesta, se concluyó que existen incidencia 
significativa del control interno en la rentabilidad de la empresa de estudio, 
se determinó la existencia de una incidencia positiva moderada del 
componente ambiente de control en la variable rentabilidad, de acuerdo a 
la prueba estadística, obteniéndose un valor de 0.05. (Flores & Gutiérrez, 
2018) 
Para un adecuado sistema de control interno, considerando que este 
debe ser integral, es decir, para todo el recurso personal de la 
organización, es fundamental crear un entorno de control, evaluar los 
riesgos, implantar políticas y mecanismos que permitan monitorear dicho 




Por su parte Cubas y Solano (2019) efectuó su estudio con la finalidad 
de poder determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de 
la empresa Restaurante Tanuki, Miraflores 2018, el trabajo fue de tipo 
cuantitativo, aplicada, correlacional y no experimental, se consideró como 
muestra y población a 15 trabajadores de la empresa, para la obtención 
de información se aplicó la observación, en dicho estudio se arribó a la 
conclusión de a pesar de sus falencias en control interno inciden en la 
rentabilidad, entre las falencias se evidenció la falta de personal, falta de 
capacitación del mismo, siendo necesarios para poder desarrollar 
adecuadamente los procesos de inventarios en la empresa. (Cubas & 
Solano, 2019) 
El no contar con personal capacitado pone en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la empresa, es así que un adecuado 
sistema de control interno permite obtener un mayor nivel de percepción 
de riesgo ya sea interno o externo, lo cual fortalece a las empresas, sin 
embargo, como todo sistema, tiene limitaciones que son inherente a los 
juicios de la persona al momento de tomar decisiones.  
El autor Ambulay (2019) desarrollo su investigación con el objetivo de  
tuvo determinar la incidencia del control interno de los inventarios en la 
generación de renta de la empresa Grupo Deltrón S.A. En el periodo 2018, 
el citado autor en base a los resultados obtenidos concluye que la 
empresa no posee una adecuada gestión de inventarios, no se realiza un 
procedimiento correcto del movimiento de los bienes, se evidenció la 
carencia de normativas y lineamientos para el desarrollo del proceso de 
gestión de inventarios, por lo cual no se tiene un control correcto de los 
costos, lo cual ha afectado la generación de rentabilidad empresarial. 
(Ambulay, 2019). 
Toda empresa u organización debe contar con estados financieros 
verídicos, para ello es fundamental aplicar un sistema de control que 
asegure la responsabilidad del recurso personal, así como la ética frente 
a la entrega de registros financieros, lo que contribuye a tener una mayor 
confiabilidad de los mismos. De igual manera, cumplir con las normas, 






1. El control interno incide significativamente en la rentabilidad de la 
empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019 (p<0,05) 
2. La dimensión ambiente de control incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. (p<0,05) 
3. La dimensión evaluación de riesgos incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L Cusco, 2019. (p<0,05) 
4. La dimensión actividades de control incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L Cusco, 2019. (p<0,05) 
5. La dimensión información y comunicación incide significativamente 
con la rentabilidad de la empresa Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019. 
(p<0,05) 
6. La dimensión actividades de supervisión incide significativamente 









1. Fortalecer el sistema de control interno, implementándolo con los 
recursos necesarios a fin de que se cumplan con los objetivos 
propuestos en la planificación de las actividades que realicen los 
dueños de la empresa. 
2. Generar hábitos saludables en los trabajadores de la empresa a 
efectos de logara la eficiencia con que se tienen que utilizar los 
recursos materiales, de tiempo, y económicos, de tal manera que 
tengan comportamientos en su accionar diario que permitan generar 
rentabilidad. 
3. La evaluación de riesgos debe ser permanente, no solamente por la 
salud financiera de la empresa, sino también por la salud personal de 
cada uno de los trabajadores, esto quiere decir que el capital humano 
debe ser cuidado con esmero, puesto que del accionar de estas 
personas dependen el éxito de la empresa. 
4. Las actividades de control deben ser continuas o permanentes, más 
que ser dictatoriales deben ser proactivas en los cuales el mismo 
personal debe participar, identificar debilidades para ser superadas. 
5. Permanentemente se deben ir comunicando a los empleados sobre 
los rendimientos, las actividades principales, deben aplicarse 
estrategias como Pareto, es decir que se tiene que atacar el 20% de 
actividades que produzcan el 80% de rentabilidad. 
6. Las actividades de supervisión al igual que las actividades de control 
deben ser permanentes, de manera tal que la calidad en el servicio 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL DIMENSIONES INDICADORES
¿En que medida el control interno 
incide en la rentabilidad de la 
empresa chamorep E.I.R.L 
Cusco, 2019?
Determinar la incidencia del control 
interno en la rentabilidad de la 
empresa Chamorep E.I.R.L 
Cusco, 2019.
El control interno incide 
significativamente en la rentabilidad 
de la empresa Chamorep E.I.R.L. 
Cusco, 2019.
Filosofia de la direccion.
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS Estructura organizacional.
¿En qué medida la dimensión
ambiente de control incide con la
rentabilidad de la empresa
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019?
Describir la incidencia existente
entre la dimensión ambiente de
control con la rentabilidad de la
empresa Chamorep E.I.R.L.
Cusco, 2019.
La dimensión ambiente de control
incide significativamente con la
rentabilidad de la empresa
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Administracion de los recursos 
humanos.
Identificar los riesgos.
Valoracion de los riesgos.
Respuesta de los riesgos
Procedmientos de autorizacion 
y aprobacion.
Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos.
Segregacion de funciones.






Implantacion y seguimiento de 
medidas correctivas.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA CHAMOREP E.I.R.L. CUSCO,2019
¿En qué medida la dimensión 
información y comunicación incide 
con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019?
Describir la incidencia existente 
entre la dimensión información y 
comunicación con la rentabilidad 
de la empresa Chamorep E.I.R.L. 
Cusco, 2019.
La dimensión información y 
comunicación incide 
significativamente con la 
rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Informacion y Comunicación 
¿En qué medida la dimensión 
actividades de supervisión incide 
con la rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019?
Describir la incidencia existente 
entre la dimensión actividades de 
supervisión con la rentabilidad de 
la empresa Chamorep E.I.R.L. 
Cusco, 2019.
La dimensión actividades de 
supervisión incide 
significativamente con la 
rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Supervision y Monitoreo
Ambiente de Control
¿En qué medida la dimensión 
evaluación de riesgos incide con la 
rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L Cusco, 2019?
Describir la incidencia existente 
entre la dimensión evaluación de 
riesgos con la rentabilidad de la 
empresa Chamorep E.I.R.L. 
Cusco, 2019.
La dimensión evaluación de riesgos 
incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019.
Evaluacion de Riesgos
¿En qué medida la dimensión 
actividades de control incide con la 
rentabilidad de la empresa 
Chamorep E.I.R.L. Cusco, 2019?
Describir la incidencia existente 
entre la dimensión actividades de 
control con la rentabilidad de la 
empresa Chamorep E.I.R.L. 
Cusco, 2019.
La dimensión actividades de control 
incide significativamente con la 
rentabilidad de la empresa 





Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable: Control interno 
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